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"HECE VEZNI’NIN İLK BUYUK USTALARI OLAN 
' "BEŞ HECECİLER’İN SON TEMSİLCİSİ
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goçup gitti
Türk şiiri ve Türk edebiyatında yep­
yeni bir akım olan «Hece vezni»nin 
ilk büyük ustaları olan «Beş Hece­
c ile rin  son temsilcisi Faruk Nafiz 
Çamlıbel de göçüp gitti aramızdan., 
ister aydın, ister yarı aydın olsun; 
milyonlarca kişinin hâfızasından si­
linmeyen ;ezberinde en az bir-iki 
kıt'ası bulunan «Han Duvariarı»nın 
ölümsüz şairi Akdeniz'de bir dinlen­
me gezisine çıktığı vapurun kama­
rasında hayata gözlerini yumdu: 8 
Kasım 1973...
Orman ve Maâdin Nezareti Başkâ­
tiplerinden Süleyman Nafiz Bey'in 
oğlu olan Faruk Nafiz, 18 mayıs 
1898 günü İstanbul'da doğmuştu, 
ilk tahsilini Bakırköy Rüştiyesi'nde, 
orta tahsilini ise Hadika-i Meşveret 
idadisi'nde yapan Faruk Nafiz daha 
sonra Tıbbiye'ye girmiş, doktor ol­
mak için okurken kendini şiirin tı- 
lısımına kaptırmıştı. İlk şiirlerini 
«Peyâm-ı Edebi» (1913-1914), «E- 
debiyat-ı Umumîye», «Yeni Mec­
mua», «Ümid», «Şair» ve «Nedim» 
gibi devrin en tanınmış edebiyat 
dergilerinde yayınlayan Faruk Nafiz 
kendini tamamen edebiyata kaptır­
mış, bu yüzden tıp tahsilini de ya­
rıda bırakmıştı.
1922 yılından itibaren öğretmenliğe 
başlıyan Faruk Nafiz Çamlbıel, Kay­
seri (1922), Ankara (1924-1932) ve 
İstanbul'da (1932-1946) çeşitli li­
selerde edebiyat dersleri vermişti. 
Hece vezni; özellikle 7+7 'lik  şiirle­
riyle hem Anadolu'yu, hem de aşkı 
dile getiren şair, Türk edebiyatında­
ki «Hece Vezni» akımının öncülerin­
den biri olmuş ve ilk büyük ustalar 
olan «Beş Hececiler» arasında yer 
almıştı.
Şiirleriyle gönüllerde yer eden Fa­
ruk Nafiz Çamlıbel 1950 yılında De­
mokrat Parti listesinden İstanbul 
milletvekili seçilerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde teşrii görevine 
başlamış on yıl süre ile bu görevde 
üç kez seçilmek suretiyle yer al­
mıştı.
27 Mayıs devriminde tutuklanarak 
DP Iİ bütün milletvekilleriyle birlikte 
Yassıada'ya gönderilen Faruk Nafiz 
Çamlıbel burada bir süre yatmış ve 
yapılan yargılanması sonunda be­
raat ederek 1961 yılı eylül ayında 
tahliye olunmuştu. Çamlıbel, Yassı- 
ada'da tutuklu olarak geçirdiği 16 
aylık zaman içinde yazdığı şiirleri, 
ölümsüz eseri «Han Duvarları»na 
nazire olarak «Zindan Duvarları» adlı 
eserinde bir araya toplamıştı.
Şiirleri yanısıra nesir roman ve pi­
yes de yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Büyük Atatürk'ün direktifiyle yazdı­
ğı «Akın» piyesi ile de ayrıca ün 
yapmıştı, ilk temsili 1932 yılında A- 
tatürk'ün huzurunda oynanan «A- 
kın» piyesi Cumhuriyetin 50. yıl dö­
nümü münasebetiyle geçenlerde ye­
niden sahneye konulmuş, aynı bü­
yük sükseyi yaptığı gibi seyirciler 
temsilde hazır bulunan Faruk Nafiz 
Çamlıbele de sevgi gösterilerinde 
bulunmuşlardı.
Büyük şair, edebiyat dünyamıza şu 
eserleri armağan etmişti:
Şiir Kitapları: Şarkın sultanları
(1918), Gönülden gönüle (1919), 
Dinle Neyden (1919), Çoban Çeş­
mesi (1926), Suda Halkalar (1928), 
Bir ömür Böyle Geçti (1933), Elim­
le Seçtiklerim (1934), Akarsu 
(1936, 1940), Tatlı Sert (1938), A- 
kıncı Türküleri (1938), Heyecan ve 
Sükûn (1959), Zindan Duvarları 
(1967), Han Duvarları (1969). 
Tiyatro Eserleri: Canavar (Manzum,
1925), Akın (Manzum, 1932), öz- 
yurt (Manzum, 1932), Kahraman 
(Manzum, 1933), Yayla Kartalı 
(1945), Dev Aynası.
Okul Temsilleri: Bir Demette Beş 
Çiçek (1933), Yangın (1933) 
Roman: Yıldız Yağmuru (1936). 
Faruk Nafiz Çamlıbel ayrıca Behçet 
Kemal Çağlar ile birlikte 10. Yıl Mar- 
şı'nın güftesini de yazmıştı.
RUHUN ÖLÜMÜ
Ya gezen bir ölü, yâhud gömülen bir diriyim; 
Mumyadır, canlı da, cansız da, bu kabristanda. 
Gömdüler rûhumu yüzbir sene mahkûmu gibi: 
Cismim ayrılsa da rûhum kalacak zindanda.
BİZİM KİTAP
Kaç bahar, bülbüle hasret, güle hasret yaşadık; 
Görmedik kaç yaz ufuklarda yarım bir mehtâb. 
Bu elem defteri dünyada kapansın, dilerim... 
Dilerim bir daha mahşerde açılsın bu kitâb!
YASSIADA
Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri;
Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada. 
Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür; 
Mavi bir gözde elem katrasıdır Yassıada.
YUSUFLAR
Gece zindanda Yusuf'lar, sıralanmış, yatıyor: 
Yüzlerinden okurum sapsarı rü'yâlarını:
Kimi sehbada görür kendini, çarmıhta kimi;
Ve ararlar yine zindandaki dünyâlarını!
"HAN DUVARLARI”
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... 
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya, 
ilk sevgiye benziyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.
Gök sarı, toprak sarı, çıplak dağlar sarı...
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, 
önde uzun bir kışın soldurduğu etekler.
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler... 
Ellerim takılırken rüzgârların saçına 
Asıldı arabamız bir dağın yamacına.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık!
Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar 
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu,
Gökler bulutlanıyor .rüzgâr serinliyordu. 
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince 
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi,
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine,
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine. 
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayâli.
Sonun ademdir diyor insana yolun hâli.
Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan.
Bozuk düzen taşların üzerinde tıkırdayan 
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor... 
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine 
Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine.
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri 
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.
Bir devâ bulmak için bağrındaki yaraya 
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı. 
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, 
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor,
Şişesi is bağlamış bir lâmbanın ışığı.
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı 
Gitgide birer âyet gibi derinleştiler 
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler... 
Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı, 
Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı:
Fâni bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler, 
Aygın baygın mâniler, açık saçık resimler... 
Uykuya varmak için bu hazin günde erken. 
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken 
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,
Bu dört mısrâ değildi, sanki dört damla kandı. 
Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa 
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa:
On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan 
Baba ocağından, yar kucağından 
Bir çiçek dermeden sevgi bağından 
Huduttan hududa atılmışım ben
Altında bir tarih: Sekiz mart otuz yedi...
Gözüm imzâ yerinde başka bir ad görmedi. 
Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş!
Ne hudut kaldı bugün ne askerlik, ne savaş, 
Araya gitti diye içlenme baharına.
Huduttan götürdüğün şan yetişir yârına!... 
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. 
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk. 
Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri 
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.
Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla 
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda 
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.
Kar değil, gök yüzünden yağan beyaz ölümdü... 
Gönlümde can verirken köye varmak emeli 
Arabacı haykırdı: «İşte Araplı Beli!»
Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana,
Bir menzile vararak atları çektik hana.
Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş 
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş 
Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor,
Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor... 
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri 
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri 
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor 
Gönlümü çekse de yârin hayâli 
Aşmaya kudretim yetmez cibâli 
Yolcuyum bir kuru yaprak misâli 
Rüzgârın önüne katılmışım ben 
Sabahleyin gök yüzü parlak, ufuk açıktı.
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde 
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde 
Uzun bir yolculuktan sonra incesu'daydık,
Bir handa yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
Gün doğarken bir ölüm rü'yâsiyle uyandım, 
Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım! 
Garibim, nâmına Kerem diyorlar 
Aslı'mı el almış harem diyorlar 
Hastayım derdime verem diyorlar 
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben 
Bir kitâbe kokusu duyuluyor yazında.
Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.
Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyâlar adağı!
Bahtına lânet olsun aşamadınsa bu dağı.
Az değildir, varmadan senin gibi yurduna,
Post verenler yabanın hayduduna, kurduna!... 
Arabamız tutarken Erciyeş'in yolunu:
«Hancı, dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?» 
Gözleri uzun uzun burkulu kaldı bende,
Dedi:
— Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!
Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti,
Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti... 
Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi 
Aradan yıllar geçti, işte o günden beri 
Ne zaman yolda bir han raslasam irkilirim 
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim,
Ey köyleri hududa bağlıyan yaslı yollar, 
Dönmeyen yolculara ağlıyan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları...
